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AK.A. PUBLICATIO N No. s 
Jho Alp!• ~ A1s,t. ~rortty •l~ 
to •b p-at41t\al ad:IIOWlfldpent to: Dr, 
~ Parran, $1'11;t,01'1-GorM:1r&l, IUld Or, fl, 
"'· VOl'dt l -1,r, ,\ffl>,Wot ~ ...... or 
Lho lhtttd Stat.ff P.Allit' llealths.ll"\'1t"6, f"<lr 
U'lol r w•bl.ttl09 In. -.)JflJ!, Po6,fll.,l• tht ... 
u,rta.lf ue«I tn U'MI ._Sotl'WM mHA ror t.he 
MC\..lor, a, Wfll.!*I il.Ue-.:M Q0111t.rol ; n, . 
~C.. IJ.rO•'lt• ttee.1tM-.J111t•t.lCil\ 11,joe0,la1tft 0 
thUed S\a.Ws P.lbUe IIN.lth &&r-vlet; Or . 
1te1bJ.~.-.ood. Exooo,t.lV(I ornc.r t1r t.lllf' 
KlM1#.illPI $!JI.Lt 8ol'.U'dOrllM.lth; r)r . A, D. 
~ IM r, l>trcc,tor ol'BoUvar CO.rol)· ,.._J th 
Ore1ar c-it., ~ )118(1.r ty .,.1~. COOJ•,a.. 
\.Jon, .,,., uu•I p,11r Uet1•dc., whh U• 
nold tllW'llell or h.18 ... ,~t. .... l ly I,.. 
ef"06.Ud WO tff'Mt.JW.1'19$6 or ow •ork; th. 
l(l(l8.I •orkll P~l'C4· ,\<.11.lftt.ltU.iOII f'l>r ~ 
,. .. ,.,.,ml or-oltri-:.l ud,n•,-w:•: 0i♦C01,S11.)' 
hr, De.oir.llrallOI\ AWJf!t; fl. ff.,i.1t1ton 0nag 
~.r ror tho suCllrlng or tipec.laJ ,,,._. 
rat.u: )119,9. FION:tnoe O. ,l{u(IMOr, '$t.ato 
&Js,trYl!:IOr or !f0-(1.l'O ,.,,.., 1.MdlOl'lo; U,t tit.• 
tun, or \ho flecr o Wtrl• ol' llloo•ld Bt.y001, ai.t 
ltf J"611r ti, ),l,,~r &)o,j .. 1>'1 A, Creon Nd Nr. 
~ •• P. !looze: aM all tt. el~t.ers or tJ1ot 
AIPN, l\114i1• All)N SororHy «1 rout♦ to lU.-li-
•Wii,p(, •l~ _bo,.. provtdfd ~-
Wont tor u. 11.tarr vorkon1. 
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It to" t roa h tt to rit,ll~ ; 
l!lrt, l!l•t Ab04tt, !lUt tt,r1oru •oH••te . lfrt . 11:,r&t'tt t l)tYU to.to, 
lil't, ldllt o,,r Gre,. ""· OOl'(JtllJ' 1011u1,, ,,rtt••·· or. ~- o. Ot4• 7ldtr. 
c:01100· 11,u.• orr tcer, or . lurr g . ltt ttt•••• 10,, tadu 010k, :ii,,, Id•• 
btll♦ Tthtr, Or, n:, r, c . vr 1s11t. 1111• " · pe dd)', IUtl nttu, I., Pr l~•-
.fl 1'tl6ute to tlse ..s't«Jj 
""9 -.y not undlt"n ..u,d I.ho ,...l -Orclt 
or U.. •ff'>r l-S ,Ou ha.vc Wt. f'of'U1 
n,,. 1as, -1\d (II.Ir tro~rs. •t•c.en, 
C-0.()0llt-, .vld -.Otl'IOl"lf, Anel Jio,. 
l,l1N)• lht.w •ori. yo,1 hAw .o~ •• 
• fttp noo.rer w • ••wte,ic-o exi....., 
• 1-.:e; ntld ... GaMOl ...,;.,i:,,e t~r e.14 
w •• tt1 u,,... ot b...ri IIVU OllCl 
pct1A11U.J ,w1.--111.11, 1.oi,1. •~ do 
blll• 0.l Olll' OWi• rtoPI• ~ lO 1:111 
lltld U..L U'ltlr alJ,SlOI\ •as ,:oo,1 an:! 
that '<le llhn.H never to~l U... 
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lntcrvte .. r 
'f\lO nnaJ !kuu1 so., Mvtnt)' l'.>lkl Y'•"" e.1$) • .S u,. ~1rco or .. ch concem am 
d.Uqul.t.\dll to U-. l'IIIIUOII , TOI.US~ M !J~I. u . It ,~.-.ni.-1 03 Iha "pl'Oblea d1Ud or 
,._,t ea. - Th• H t.eruy • r~t 1$ noo.1t11 • I U, 110N1l;f, 1>1ct.orJal imrve)'II, •~ gn.rfi1c 
t,..v,I •oeouou or vt1rl (f'1s MJ•c~ or the "SouUMtm ProtilOllt", nit Ftllittftl OOve"'"nt 
wl:S O!Jler ~lt<II .,.. corducU~ action pr(lgr..S d08l.1,71td t.O allevtAtc tho e00f!Clltle: 
Ill• or thlf large ii•cUon or (lo.tr ,eci..ic.ry, fJ'.K1 • • do not •Uh to •lnbh:e the value 
or lhl.l r cont.r lbuU«-; hl>-11:Y•r , ot;,serv1ttton ht.al N•oalod U.t loce.l ll\l'h11nco. ~ 
. ... c.o. in any 1..-i.~. to 11et1ec1. d1e t-onet'it.11 or u,_. Protl'IUIII f'roa I.he grOupS 
tor • hoa Chey -.,. or t.pnallJ Int.ended. 1bt r ff:vl t 1•• 1'°"' w ereaw • pp -ti1.ch 
ten be n.11.,i only t,y o:lflC,_W •Id •t~th•t llf'OJtcl,f 11t!td1 car ry \0 UIO rural Sol.U.b• 
e mtr IUN!~t. ptNmllhiod uss•i.nie• which c.,IJIOt bit in\A:!ree1>\411l t.O doJ•rh-e hi• ot 
..,,,. hel1i -tltcb a.tgtlt IA ti'll)~!pll'atcd ror bb 1.«19flt, 
&•1>$~rd ltvl~ ~pa .,.. 1..-e~l«int Ulf'CQgll,oot ,-erlc., 1>1t.•tnce u .. ec:t..J'l-
hy or lM '-1f:ha,.... "1J!• l,oror uy 11M ~Mr ily pat~, U 1Urt1ei..1 lt.f pro-
~ to the 1'e"9 eo,,e,tnt.l'ftod to the rura l So-1th •Ii.re lnt,¥c~"1lC "(lrOMb.lUons 1--
poso<l Qll')n .tu. by w socLd otkl roUt~('a l $)'Ii'-- lher,i .... ht bt,t-t hi• a.nd Ot!Mtr 
PoPl\tl• ... .._. or atd. 
In •Wdfing. u .. ,-.ii~ or tJw A,M,r l¢tll Jl~ro, p11r1.tc,d11,rty Cbi:rtn~ LIVJM h•IA' 
)'kl'$ or " "''"' ..:onoalc ditpred(lfl .. ..," ho hlUI t,eec,ae ..,.,. --.re,tNJ •n ln lndllfll'Y~ 
w t cul 1:<1.t1!, ardlat)o.'r, 0011" l~rs of' I.be &orortl.y ._ . ,l'O eowlrlOIIJ U16\. n,o .-&, holr-
ewr grav• , 1.r ~ me.:I bl .l,apor u1nee I.ht ~t,atlng ,_Jth •-- or th<!tle 1-"'0llle, 
lld ,-g or, thlt lwlnk or f!C-ie and $0,Cl,al dl~ter, ¥Id Uiet uietr hMIUI l'IOOd,I. 
COJl d btt t " .. writld ~ CCllf""IAl'II, ~ ~'l'OM, • o r k,lnc U•~ -e,00(1$$ wi.ro ro,:U-
bl•, or u pr,lv-.~ tJ'OU~ • bere 11,0 itXl."tlng ~11'1$ •ore 8"1tl~ tlw nMd.. 
1bt sorority Ol'Ullli:«l • co-tu,.. thf'Ol¢, which It •l#'t pvc tbio, ..ortCl)'. and 
ffrl' lc• "° ~ICl a proJeot to allcvlatit at, leut M.l80 ot tho (Ol'ldlU«w inlatea.l 
to Jtlyt l e&I • • ll bl.tng,, 1/1 ~ <iOn'Vlt:ttClr\ 1,1\Af. tho abllHy '-0 le11m (Ind lO •ork, IB-
tlNd I.O • N11Cb f'roel u .. ~u rJ,e ...... t ISY1~ , $ r t, •11 pl"Odteal.ffl Cl!\ $Ql.nl hoo.h.b. 
In"'° f)f'ONt<8 -0r ¢0i/Wttt!ll~ tht cllnlc, It. ., . lnevHo.bl• \hat • ~\,Qr J.n(,a, l t,11,-
... a broatter \lr'ldff'$t61ldbi,r; or \Jio ~t.al '-4lt.Onl r•I•~ u;t ht•lth eor-U ti°"' 
a;hlk.lld 1- A()IJll lred. 
'thU, "'-" l'th or a N; r l .. or r o,,or l,.tl t,r "- .th.,.,. J.e,1..- ,Ui,M l\e,a l UI t-Ju.oe 
011 l,N SororHy'• piorwte-r -Ork 111 tJ• ltlM lH IJ'lll OoJUI wt U 0.-:l\, t1iPt1Ul.l011 or !,tie, 
.i.ui tnchdlld In the prtVIO\llf. t.roehuNltl, copi• of -.tiiffl o,.. avaHeble In I.ha f'l1~ 
or Ulo JMcUc.,e,l OINCt.OI', O,Cil"pl fw U. rollo-~ t,r tef 111-.ry: 
the flr$,l l)f'OJec~. «itl()l~le.,1 in llo l..- Count)', ltlUlUlK•L II\ w. ~-r or 
1..9:W, u a n rtoUy «i,.,ceUonal project os,tret.Ln,: u a $.~I' l;chool for rur a.1 ~tgrO 
t..Mchc!r8, bnA.l.(ltlt WnlNI I.he SororHY Vie o.W,,.l ll"' hoe,..lth com11.,0116 or \11(1 rum.I 
S0,1U14" 1 NtJN> an1 hll'llplN>.I tbf "•~•l'ilUOl'l of UHi' cll11lo,,l ,,.., ,,,, proJt,et. •hkh 
•~ '-1 fn Ul4 tield ~tb •-r tor rour ~couh--. ~n,. 
TIit MicoM, ditch lnlU•t(lll UIO: Mal tlt chnl~. Op(lr•~ •If(> In ltol.e (C11,8'1C.,, 
conc11t1tUU"3 w • «11;11 ty-l<Jo a-itib.aUon prograa &Vlnu. d tphther1a a,M $Ml 1fl()X 
ro, a.I 1 d ,11dnin \I,., 12 >·•u.. 
T114 three $111bf...,• l\t 1-lth olfnlc• 11-cludlr., the on. covered in !hi$ ,.port • 
..... a l I c~~IC~ tn Boll••r C:0,lt'll)' , )l tu.J.isi11w1. On .. , .. I.JP'l4fli.l tea.I• •atr&el"fl 
• .,.., MdlC.I llfld denta.1 f;OrY IO" to, bo\h th11dron 11n.1-.1tt,f. 
-nie llui,.1 t.l'I Project t,, I.ht l .. t rour )'Mnl ball ••lCee,t(!Ol.l Ill bltttitrl"5 t'()ndltlon, 
hi \.hi ,.. ,wffirtc loc•Htlei,, • ll(IH It •114 «:irll)1et.er1. lu tttmi11tl0 llrld prO..,... 
11 f!Nt <le:fltlM(I U> ... ,.... N- a. dellor'lll.nl1.1Qrl 1b 01.hef' ~e:lff ~ ,io r k ()fl • lug,tr 
k•l•, 
Th1' WCMlq ..... ,.rJ.,lold ~ n,ur ..-.n1· ........ ,fflCC, •t.el1ds - or. of 1h• .o&l. 
endlnl~ O,ltgNlll'U. or U>O •Mk . 
J l, 1t1 ~t'l\l(hig t.o O~ll"YO tn t1i. r«-•Or o-.ilNWIN !laUCll:$1 H .. lth Cr'IJNd• 
U1at p;iOhctlli•I U• hi pJlllf',ll NCO!'ll.UO!\ 11,$, ll llOJOI' lll"Ogff,II IJI lu.aa" roh,,bU1t.t,t1M , 
find 1t hi -t 1-rWllr« to Jrno,r thllt th, Ahha l:aWO, Mlh& Soror hy " M ln tho 
~r,1 -1u, Cl~ ~•IOI-I'll -tao l.,ell.-ved. t.hathet1Ud$ butc to 1M1Clat .,id ecor--.te 
plft.Ml,_ ror tlw l(atton. Oor0°'1 llo1,1hlu-.. FtNlb.eO, 1&.f), 
Nl,.ltcal 1)1,ee\.Or 
-MMri,;.\.OII, 0.('. 
Dtct•hof' 1. Hl3't 
We J:Jl,ur 
'111• M(f>• k(I ... \l(t111- ~rorlt.t ,u,c.. 111.'JI MIi hcl'ld M t" pl Che l!tpN)~IH, 
or l.hll l\.eiilth cofldit.tou& <1r 1'1♦ .--1cti.t1y 11n1 110Ct11.lly twldlco,~ :iittro. or u» 
\IIMl•~IWl hell.a, 
'J'l1$ ::i0ror1ty'• plw1 fl>r Ulhl •Ori.: , ~tof4artlJ llaltt<I Jrt l!,()Ollt .,.... tAdtnlque, 
...,.. t•p~eut'lutd I.O • lvp oe.,.. l,y I.he vo11-1tt\Or ,M"'t~ or tr$lncd Md 'f-'11.UNed 
1•1y11t,:lOl'III, llotoU6U., ,:r,,,t1,i.u1 ,_.,HlS. t-.l1,en1 Ml.I •«'•' on;.I l'ffl(lU(:11 • oriltl'$ .... 
lt11too tr,oa • m~e-1 Of'-,..., •t.at•!il• Th_. vot..-.tnu~ ba\llt g;l~ Ulolr ~r~al ser-
viced r.-.:. lhf'H; lO dJt • 11!'$ks .. th *-•, In pioneer -or);°'' tho 1•IMUllUltfl. or IJito 
l)flLa, 
nie pl-.,, °"" o.1tllned ttM •~11.00 tt.a., twl the coot~Uon MW «t'io-tSMeflll. or 
Uie U.•1LOd ~\Al~ f>obllt llitt,l U't !;orv-tc.. llict ,,.,v, o..-ru.ont or lloUvo.r (:o,..-it)' IIJ)J u• l\ololu, Dop.ru,e11.t. or e.J• Su.to of )U6Sh!illf,rt• 
We ,/!ocate 
~ y 
' [ \J 
--✓ ~~ 
* lh'h,g qw.r te~ or 1,1,. h,$tlll.h ''-rr ..... 
btrS, h> 1,1.- 11u ~ .. ro lOllo or .lblftj&yoo. 
l'bo.:11»1 M )"11ANI a.p ~ ,11. ~. J!Mllah T, 
'iM•l,,l:-C-Wry, o,oJ,iM·•rN),I by KA.JOI' l\l)n,J&a.11'1 
.... 1;.,,,.,_, \llO l°ll'olt t,•~ro dllld bom hi 
u-. e .. rl.}· hbt-ory or O. \Ol'll-
■ SU~, of ZI .iWJ•H'lllCI ~H,det1 held lro Vl)r -
10,19 ~~ • .uon, of 1,1w county. 
llolh'-'r C:01.111\t, thti •~ ~ ror o,, itt.t or 
\hit l•roJitel. d,irln-Jt the IUt Ull'M )'Nfl&, 1:0VlinJ 
o..pprolt•t~ty tm) S-1,..re ..it._ 111 lho N<irO-o.it 
Meth'!'• or U,o SlatA, An,1 i.,or,lfrll 01a JUUIII,. 
SlpPi ltlwr. to1tM I.II It.¥ doer -a,rloil\lll'e-1 
J!n»JCL. ••I Ul<t '(cgn:,, -•rle•l ly f,r,t<IOe.t,.-it, 
,,. 1 t4 <M.M ' :i;(lUre:e or 111.oor. or u-.e ':'l,(l!\I 
~tA.J popu.i .. uoo, ~.w,. ~ -:~ 1.,, !'$VO', 
f'Cf'tll.A11().'I 01STRUl"lfWS tr, it...n-:1 
. • • 
..... 
-OU111n,. -
Th• t.ft,Vlllltf'A ~rM'llll h11>, bttn •~ t,y U- i>"-'Jeet u 0.• servtc. Mthod btft 
adaf!\.11d to •k• tho "n .. 1 health CUl'IIC aeoa,;11t.1• 1.0 1,1W a'.1"$$.Wt nl,lltli(!r or f'klp.le. 
Tho Nl'•.,••· coreU~ or ~1, too •h: cars 'Ollich t'llcl Ht6toit IJMt t,..,.,,JJO'l'lALl(ll'I or 
0/1'1Ja"'lt, .... 11(&~ fUJll'II"· l'tl'rl~l\l,lO.t ~toJ~'"''·· dl.llJll•1 aau,,1.i., e.nd stt.rr 
worbrw;, tft'.l~ll..-1 l'NM one pllll'ltAtlon to MOCht.r AOOOr<llf'I, to .. P,-.P.Nd lthW-l'llt)' 
c~ttrtn,. Yarl01• t,eCUon, or Ult! w111ty. 
o.i,1~ I.ht s•rJ«l ~rt4 by u,ta, ,.,iot"t, t.t>o ,-11,1, !JIit ope,,-1.M dolly, ,~ 
eh~- &.,ndarl, 11\ ...-~1,1-l"()UI' dU'tO't'tflt •""3, •~r . C$M)fUlly tit~"'~ ft6rl' ot: 
~yt;ldW\!J, dtntJ.sl.8, v60iv.i.o nu,..._, int.He M1JhJ1 --.t ,;octal wo,n:,_, thro,p1 
..tio,.• hi,tic.t5 Jlt.fffCl tho~ m.ber ot sho.""r'Of,p1rc t'Mill~ •IIO, for the _." 
f!Art 11,e,.. ,.c.1vt11(1t the.Ir n r i.~ •..Uc:e.1 eoro, 
Jn Ol"llf}r Wt Uit hcalOI ,salt •l#lt ro.cti 1111 11WV 1ndJv1'"6.la M IJQMl1bl♦, U.. 
dat♦ or U\• euntc • u: IIKfl.i•l.lOd tor U.\. 1...irlo-J or latA:t July o,,cJ ••"~ -"'SIIU -.Mm 
cotncld,fd • IOI Ulo ·••1-b1· Or lill• ti ..... tl! .... 1 COLton dlOJ'l'.11. arlll CO'-l.On VIQJ..tn._g 
'11tM11'1 lllhole fu.UJt!e oov14 11,v.t,J l t.he;uol~ or tho el ll\le•• i,fUTIOOs. 
1'11♦ ~y.sleal r.e.111,10,orth(! c l l.r\te,: vorloJ n-o- ••II •eatne,-.~t-efl dio,rc:t«J 
lll'ld •dloOt bO,ISflr to Oo}WOQ,t Ht\.1~ ..Wlel' tre,e,s . '1119.tevftr tl• ~LI~ ~ 
c,eunt.ere.t, the •ta.rr -.ios,i..ct tho sue rroc:...tur,, or de1""r~talh.i ol'plllbAUOO 
Vll"Ol~t. t,y ffl:wl-1\1,Ul MCU~ ~ r ~ h"to,IIA, -ucal••d dcmt.1 CXOo9iJ1a\.10iis, 
l•IWlt:CatlOl'tl w..u- blOOoi W.ttfll,, pNMtal urvtc,,e. and ioonoro.J l.ht1"$f•)' • 
~ - ~!«u l,O ..,, u. ll..,.•.t~ (1M l'ffOIIN::otlUlno6' or "1• .c..irr lti'I'♦ 
,,v .. , fr-.. ·••llf In -~rLI~ UW r.tHUJ ... M l'lhnJ lnt.o •llf,llble f'f,Jl1-<mt to -Ctl1"'"11 
.. clilllllq,, t..Gnetief. -,1,.1 llt'rVlc. tl)-\,1 .. (\)r ,u.orlU7Jt!r¥, lrl!ll."-«tt4, bloll>tclff-1 ..W 
-.uw $11U,llts, all or • l~ch. to ,:tv.t "" a.Ir or •~tl.hfhll'IOSII lll"1 Ul' «.rrt IL .,._ 
Np or c.1-.11Untt$, we ... d.nl..,.,. 111 ~rl!II', •Mt♦ ltOOfl'!I •tc:hltlk I.I.- la#OICHlat.e ,.,,,_ 
h:lra11 or th♦ • Otl.1!"5. 
-nie 1,-.11.11 ..,uoe•ttOC'I 1,roFru ~ ~voloped M an b1to,:raJ pdirt ol' u .. ollntc'lll 
tl~tiOl'I •IIJ " M do~ls::i>ud to ~i.-bl1$11 l'lll)J'Orl. •U.il tJ>(! 1ot.l$1'll$ all -oll 118 l4 (II,..._ 
,., ... !Al hy~ien. Jntltr1iet.l0f•- Al the O!N"lll~ of l)aCb ellnlo, u... IO~ (lf'Clll'(lf. In 
.u..-,KlllAOe WON grMt«I .,u, a sbort, sl•l,'l!'I '--'" Of! U>e 1•1T1'°8ot (ltd U. vo, .. or I.ht 
, .. H, the -..Ju' of ,coo.t hkttJ,. ""'' u.- Mlhob. by -1,1¢1, (llldl h~lh1du1'1.l, ., .. n 1110, 
U.tt..ed 1-cHt•. ce.n •tYl1n flM l•l'Ol.«1. hl~ 111)•,0eal -■ll•tll!l1.a.. 
TI,,. 1nwrv1 ... ,,,,. HOUOII thtt'I l,e,:p,\ It# IA,\JlOlal wo,.l, or bl~CNry tAl.l!I« •-,g 
n...t.U• ..,.. co.tilnod .o,,ory •M l,;uoo-l(ldlct or l'llla•lU'\. 1iob•~ ...... 11.IJoO!J\ fltl. 
Btrl.h ,.1uw. ~ or ,:hlldrffl, 1•t.n,l1,.y, 1,crto:t or 11,s.1. llln8S$, -l r('l♦U.l 111.u.e,-. 
lal 111 ao8t l1'1$UU'o0t.~ .,.. hU-f ''"' ,a,rollaLI•. l'lno Wl,Y strH,1.-. tlilt61J •Md• h~ 
IAlr'YlC,,,lT!tl, r~lod •111 •ht(i:I ... )Ct.NJd •1 U:, 1tn•t. ........ ~,.Hy ••<i I.I-. t.~• roo,I 
~ or iho~• l)OOl:•I• , ,\tao,\, .. 1 l.l'w:MIL e1tN1•tJ.o ... Uio flla,lly lyj•ICAI -..J •;,,'> fl'O" .. 
\,NaJ, -.oJUll48, hit. t.e.c.li,, (ulll -•ttir, t,'\"On ..,.. UM:! l'lulJllo(!# llvl¥1jP. .-.er u., •. 
tho -.ts "41,-.} ,Rllll♦•~ •-.oo Ml~ r.ont.Atno.t .,..o,tn ~t,o.lll0$, l.,._111,<,. or II.Ilk, 
TM ~~..,. dlvid('l\':I r+CIOni.<i ... ,a1,u a.-1 holpl~ of d:,ild,..,, ,ultlll!'l(!,I 1,1'1(, 
MfO~j'.ftar)'r,X ror 1,0r,.11 .... , ..U,',OU$: 9~hoOII the hurl,., l••it'-• 4(1(1 ~lo.M, a,,d .,.J Ute t•\.l(lflt IU<Wljl IO ""' ,_mh•t.ior, ~\I.on .. , ... I'll, tr not rtt>'o'IO•tdy .~ 
:el.I, \be (tJ\ld - ,...,,dl.1 "(l,UO,t 4'11L1l1'0ll o.r~I .. u,•1\,/1,trl11,. In tab ....... ,~, 
rou, l.hOo&&Olwl doe!ff or dlphl.herl• tollOld .. ~1 $M.HJIOIC vt,CC-11111 •on •lalrtl:l\•Nd· ro, 
child~• over t .. 1~ a n:i .... 11 l.,f, 6 11~, .. , ... 1.ilooJ ~t ...... n J>Cl.f't (II' u» N)U\hWI 
f \lon:r "''t 1.111111 )"C)•~r dlllclRn wore blOOO !Alfl.Oti ouly In .-M'• 1•~tlrtJ ::-,~~°'- .. )'..pl,Q(lll. f'Or u. ,_,:,9)1\\. .OU\,,',I', h'I .U,:ttuo.-, I.O I.II♦ 11'100,I t,,(l>,t.,-C, t,100,t 
pre:S,..re r,!!J"'l1¥$. hJjl,lfflCI 1.n,1.1:11cal011f ·'"' 1-rot.eeUYO VIUlalftJ "9f'lf atl~n. 
tt. ~rvteo .. or t.11111 ue111a1 '(ee1.1on tnchll..S "'•11lti n1,t11Jd 0,.,.1 ♦:n,.cuo.~, 
Otl\UI Jtl'Ofhyl..xlll, aoJ dent.J lfWU•.CUOts, Her • tMM;h d •HO •~ •llo,,o.l to c,.c,o,;e 
• br lp,t, colONd t.o0\.li t;r,'6h .,-.J • ,~~ or ~1.(\1 1..a.oor, 
Th♦ ,;llnJc ,,eeol'<I$ UC,,,- Ul•t C41'f'lll:lfl•teJ7 UG)~1~, 11~••-U1 .. :)1Mchl l l l"M, 
.,,.,.. fft"Y(ld during U. verloiJ or tho 1tt0Jik\-, ,.,.,. lttl' (lh1 t.lN!n, U\oC' Ollbt#l•Uo« 
•llctl ran,,11,\f. •u a1ni,c.r1u0n. 11.freco,~ 11:C or u.-, .,. cvtde™Xi.J b)' nt.~ 
hetgj:iu. U'lden,elfd•t4, 1'1111.t,, •1$CI N , IVICI , .. ,,or or 111)11 .. -.. .1o.1 .. , ..... "II$ .,, I► 
•ulable •Y•«- or roc•I lot'tlcuon., roo.rao, 111 •li"8SO, t~l l>i ,,nd lloJ<,notdf. ~ r 
«iut'ff, lJlitpreticnoc or t.ho.),ll ltwtu6MlcloJtfecl4 or U1♦ riMO-Jftaryru: b only a f'6.rUol 
C,..,1$t or the .,,t,IGJ..-1110h',11trh10t,, II.C(ltin1,.t;,.!Ad -,i,J 1>«0-1.:..l 111 il!l'Orone• , 1,y 1,«,, 
ot hygt~I-, lnll.1rf1cttr1t l'<)a,,I, l,..S hOU!,I~. ~ Olo1!Mfo-•U•••· 
1be H((lrd ,...,.fll,oonortnt eJtnt<; •..s tht N-l•Uvot1 Md, tnct,snoc•or,y"'ut.i, 
tn 111♦ rure.J fiOCt.t~ . or the 1s:r1 lllOOd to11u -..o, 111'> or ~. •vre tmU,h,o, The 
)Wfjll!!if1. ••1A1Ar, ~I, •~•~ In U.. f'oo,r,,ph• p,:,o.lll, .. re Ul>lllt pen10t1$ Hvln4 
e1.,...t. Ul 1.0llnf, '#hlct1 indleal.e11 U'\at, COnst(llflrlll.lJ♦ aobl.lll,f or f01•dAUOfl 'alUI a 
f\llClOI' bl W fP,_.. ot U)O dh-.sv, 
~. tJw other ~ eondl U<N'l!I -t1tcb •~l'O ~"1 .. l nnJ tor i,fJich l.l'f!a1-'ltt11, 
._. o.»lnlt~NIJ, •ere V"O.rtou111 l.)>Vfll- of ,:1~,-t.lU.s, tnct11J1r111. pcill~, l.11r.:ici..1 
.,. ... ry~onle! lnfox-00!18 \I I' u,. !"eel, Ato:I led, IU'III r"OClll'r«,t M.larJa. 
Th• trtot.Mnt dl't'l•lon Wat1 ck!V0\4111 I.O u. <,ll,1,Ll'IVillotl of ..Uei.ry •1J'Wl(t.1$. 
61a(II - f'l)W(llt..,.S •iii! •Id s.pl~Cl:t ~or'lll(ll'IUO.IA~ P,tOtt,CU\-. 111Ut&Ot6 tt.s COd ltvor OIi. 
and ealct,_ i)'r.conate; 1Wtlarlo,I t,,r<,....,ylO.CLIC$ M qutnhie a(l(S •Lobr™, .,_. U11t h1f-
U a.l do$ .. ll'I ~ .serl• of MU hllellc t .... ~I.IJ t>-l"OVl!lod l.n ..,111"1.tlanL ,rw•UQ' t.0 
p6-nlH. •L I/Ml.tl <ll) coru..:io1t1• L*IAOf\1$ l'>r Ofld• P,!ltLl\.e ¢OM!. 
1'be oi.erv11tlon$ •wt rt.ndtnp, ol' IJ>t eu111e l111Hcat. t.h•t u,- ..-i,,llc.t 1,ror"'•· 
1.0 or,._c.l i,. OQl'N!C:Uon ot lf()M or I.ho. Mlllt, pNtV'llhtnL 000.lHl(lffl, SIN>l)l,t ((ll)Ci11~r-.tt' 
ti\: 
1, £,111,enioo or 11,. d1Jld .,., I,.,,..." Ill hoall.h ..,.., hy,cleoit. 
:l. Qletolbtro1•)' l,h,N)I~ U. vlu.altill'iltlOO ol" ~ ~ . U,,,I tb~ 1•R¥J• 
,.1oiis ~ r ....-gtl.41, le prtte,i.s, •(Tlw l•tter n,, t,,, Clehlev-.1 01111 throo~ tnll•U•u: thrt 
COOfMt,.tloit or larvJIOl'UII 11, peraU.\.~ t.t,,e ,,so or•-• 1 al'OCl,,I ror ll"LICl. Nil'\.il,lh'l, l 
:'I. Tr•t.Mnt or~nftJU:,,. .SUI• c-«ro1111 1'1)110.-.111 ,r;y•«- \0 lrl!!i•tre Nt1,:11larlt,' 
~~t..tM1HJ, 
I, ()ol'ri~tlon or l,M 1-.,:60,-1f1Gf1,....S \lttfoe""' U'•rotl#I tho r"90YOI Of dl!M.'IUled 
'°"8ll6" tn<1 .mnot~. 08 -.OIi 11.S carlO-.lll< tAttJ, . {nt1-1 ~,.,,,.. 4,>ll"PClll l'.ll(;llhh>o; 
Wilch l!J'. ftlf'OM IY ll"l\«t In tlw COi.ii\)',) 
Th<fM ,._. of' llre'l'tilltllvV -.tlotr•, lfllf'Ol<Orl)' 1•111111,ed mu,1 rull.11,ttltJJ"...,,I, -o,1ld 
11(1).e Cl IIOfl erteeuvo IM&--..... C'Ol'll.l'IIAltloo to 1,1)19 hilttlU, ,_l'I of UIO ,, IIU\WUOII 
IJOPll•llm. 
I , 
,111, ••tllllJ 10llUI ..... t.O •ooru1,u tllt !ICt t'fl•t • blood •• u■ ln1tto;i 
•• ,. ,,.,. Ill• • 11,tur CIU,flCt t~ .. u.u111 .. ,. tll,l• •rt , •D1••4td bOd1 llf 
u ronunt,lt ,au,, u pono, . 
Tilt pO,·Ul!II• CIUtUI ua1t ,,., .. ,e,d 011111 • t tb.t , , rv1c,11 ■Oat lltlldtO ror 
Utt • aolt •r••· Ou,,,,a " "' dtOU"l11£ Unit. • • ,. & Cllltt 1101,\l'Cf o t tilt 
!,C IYtr,,1 ■1t111n,,1tto11 • 114 "11114tr• t1gla • lllcb ... tllOOUQUl't4. 
A r♦w 6t t'll• 10\11a,Uf'&, w:tb6Ut o•i.1 eo•••4• or•••d t~• for•U•bl• 
ll'tlY 6t WIUtl eo•U •04 4ras,1d tallhl to r,o•n• tJllt ,.1,1 ,,r1ns,t'II, 
ot 41ft1Hrll tO .. Old • !Hell a111it ,,..u t~• 4tthrllll(I 01t• 1111 Ut• llld 
4 .. tb. 
)lot aU o r U11 ,01111s•t•r• 111 t&•" croup, r,c,1V1d tb•tr 111J1ct10111 Wttll 
t ll• 11r1011• U ,l. Of tlll l l ttlt 1 trl ,bo• 11 I IU, Ult .n,;1n1. bVt 111 ot 
tb•• 11'1 • • hr II ~ o,uuu t llO' 211'1'. nc• l 'l'IO 1101011 ,.r,.H,. fro• l.b• 
Tr&'l'•l l ll l (l l n tc. 
T11• t-•o l>lblt• 011 u,, 1'1Cllt ••r• poroe:uo l•1H 111r. It 01• ••• or I ll 
ao• t • •· .,.111, t OIPtllf.r-11 ••4 ••• 11110, bJ' toso10, 1.110 1'60011111 llfOYICIIO 
ror tit.la bf CII• AlPh• ll.PIII. AS11b• .,.u11 Cltft!O. ,11., • •r• t\lPPllllll , 10 
,cs,Utlo11. •'1tll CI04 l!Ytr 011. l l>IHCII eo110111tr1u . t.1110 PO• Cl • r•4 lllk, 
g11, a :01 t10 11 tllll 71ar ••01110 t·•· to OI , . IJ:01111,0t e.OfldlUOI. 
n, ntr 0 11 ua 1 1 tt ••r-• 1aoc1Jl1UO tail•,.,,. 11111 gu•,11 • 11• 11&r •011111, 
ot ~rouoti•• 'f'Ht.a1a 1. 
"' .. ot tb••· ob1111'♦a. 1 e.e.oro111c to Cl1111Ct.J hlltOl'J , ~-Cl 11'11' flCIIYld 
n,, 1rot1ct1•1 Yltun.111 OI' 11r1. ~1.1111nru1ori . 'II0011'• 1t 1 bt. t.P•tb7 1114 
paJtlCll •11\1111,i 11'1 ObYIOIIII, 
, ... c•uo •• tll♦ f'I Cl:I\., lltlaOllgb t•O flt.rt olCI, - · · 111ft: b t •• 1011 to 
1.taao or • It 1.1001. 
1'1111 1<:•I raouau, tor tbl tr1•11111, CliOICI "'" Yt.rtOlll , 80llltl••· 
u, clln1c1aa1 lacs to r11or-t to th• -01n.101u 1at1tu· , no 1por1 ,uo 111id,1 
of ,n 1001u o<11t1111 tr11 •11111 . 11.ae1r •ort tort\lHtl c1rcv•1t111c1,. t~o· 
11'11lld Cbt•••lVII or UI• 1111-tlf DUlld111,1 ,rror414 OJ tit• CIO&•IICLtUI , 
!lll DOIIUII c,11.ur 111,ro aoboot . 111 11111Ch OYlf 0111 tbOllUll4 11101111 ... ,. 
11r•uo , 1.tror410 1.11 esu111n, 1 1t1 tor U11 et 1111c. 
.U•O•t 11'1 1"1 1e.l1001 CllllO h t. I 11,,ro of u, 11,nlf!Clllt r ot• ?11114 In ::;! ht :n o::o::•r;; I~::?; !:::;: 1.:, ~!:~:~!;-:ti!:• ll::!!on, :,1 II* lo: ::;u::! 
Nf'U,VI tbt.t r1vo111uona1 0 U~• eottOII l OOuttrJ 1110 tlll llYlt or \lao1u-
••o• ot :eatl.lll 11H U,t !ICU,, ll'O'IP 1bo• 11 IA ,11. 111,~11r1 t.Oo••· or 
Ult ll11114r14t or IIUldt llU410 In tll• sro• tns , ~1~11;111.1 1114 10141111 proud• 
11re. o,l,. 1 u• •r• ?"14u1r•• 1.U1r th• •110111 111•• oroucb t t ine Cotton 
lO tbt Cll. , 
,hld. ,o 07 tbl 1t111,hr 4 IOIJt • 14111 t.CCt11t14 , t,, •• •r• co11110,r1e •• ,,. 
cood bo1,1111; • t11•1 don't Jtlk , t. lld c~,,. got 1cr1 1n1. • Oat.r tllt •or• 
~l'O•ldlnt , l\♦ldJ tt .• 11u1. Wl!O 014 t. lltUI ■Ofl \11111 • 11r11111 1Y1n •, 
00tt♦tl 110111 Of tllUI t.)'PII. 
V••••r••· •l~o4 t~•U•I or ·•Tu••l t.11011,,ad. D•r•o•• ... Md• :,oe,Jlll• 
tllro111a. tb• COOD•r•uoa or .... on.a•o tt,lt•• ,uouc ·••HII 8•rTlCf Old 
n, IOLl1'U' co,ntt IHlt.~ P,s,,rt•••t. ,,u !UH ••• '" IID In. , •• Di:l• 
s,tt or oil• of tlll• rur•t c1111rc11•• · 
"lil"'Vl>I\ Cll&fW) '" .... f.iHa YOO on~m, a ,u,aiy Jri ~trMt bet• e,en 1-,"" __, 
)U~h$lPf>I 114 vt~O(I ,,..._ &h(I S!A.I. 11.uo. T-·· nol.ts or lo.r~l-t«u to-
Wi«"O PllltlUS, r,HNM-IA& Ut O,, ~l(>\,11'1~, gh• ._a)' to lfl.$1.l!tppj'• ••U•lMfold 
t!Ot.UM1 ptan'-1J ',N>til•~ ll1 1\Wt ~ U.l ,e,.fiM to extAnd t.0 h1f't.AiQ'. Tho&• -,.w.,,1,, 
•*t !Ht.I• da:'lrl: ~• plat1\6, 0,rre.yfll.l hi ..,,ch preel"4l .,., orderly l'dh.lon 11.re io 
~Y t:911& 11\ u,♦ "'°"" 01• lit~ COtwr,. th6t 1.yr11mJca1 ,IPO..,Nlf1> or U'le l'lotv ~ui. 
tol'll or tui _,e w:t-1 1,p1rtuial Jti',>, CNl4tor or d'•IIOtl ..,_. '*l•lr ln ti- U,.,.. 
or •I lllonS: ol' •Nlld\.o!t hu!W'I tot11,:4. It l,f ,nrnenl t t.O ...,.,.l'(I dl61,0.M:IQNl~ly ..-w,t 
o-lijtoclhety till& ~t.1.hlg or a:)'IIOtrlca.lly g.~ ft•IM #Id. icwely old So,1U!em ..... 
$10nll, I~ 1111'.1 plc~•re h ■nr.-.<I by ,._._.l'QIJ(o llrl!Jl6'U¥, ,jlla1Jc1Ated Ql)lf18, 'lll•l¢h root 
.,.,.,. do '1101,i,n()f! lO 1,1~ $.d,.tle ~- !AIL •f'OI.IS1! ♦ blttOr lro:Up!fttlon opt,n,n lht 
l.n,J•ltiUee, ui-, l"f111"Cl!fftt.. 1,.,-i. UM! ... ,~ ot '-"1 ls dl&t.Ol'ted by Al\ al)IJl"l9(!l .. -
t .lO(l or tn11 !Mlle atg1.iruiw1c. or N llv• ol' "1~ C.Ouon•~ tubJ,,c:u, for lJ'oeM' 
dt ... 1 lit.tie C.MllS '"' 0('4).iplt,i,I t.y uio.o Wll'III• 11rdt,io,., wll, OXIMICliU.( l°l'oll. 0 $1.ln 
U) $ 1,t•~r. II.I, 011e fll\r$(1(1 Jtl~ed H, fio09 "ct111 to oan't.'-inC'4111fhig lh~ghOtll 
.c,,;L or tht )'•r • .;,1pf,Ol'tll tl\e lit.151.1,. ... -i eoii.l'orL • I U1.i11 \he SIICldOO~ Gl"'-1 .. 11. 
-,,poln!Ao,1 -llllonf. 
The lYl'lC6l plllflt.Llon c;.iilJ)rl 1¥ w, \l/llj:-.lnl,f!I, • MU1..,...,_WJ\ fLn,e111,-. ~(ft-
litft or°"" to f'l>.1r r00a,-, •1u, ,io bc:atnr,ooa or ph .. t,lng OielllLl41l or ""Y 1:111,.t. uw 
do01'$ ol'lll -1,ld(lol$. 1.11-.«l'OOl~I, And UNI t.ro 11ooden !i'a.1111 plMUtr«I whh n""8~n.;. 
ni..-. lf '"''a.II)' e Ptl"J' flOt tar troa UICI, bootM". _, llbly q,.11:te lnt!OnHIU')', bolt 
...,1 l"ull~- •IOSt 'jtl) t.O U10! -.ood!l:."' 11.,.. ., .. ~ ... ls• c:411.>11\ irhl<"f• l'le• ·~ ,,rop, 
pOtl u., L:)' t, Pol• or 0,0 0t1 tJie $1(1$ W-t,l\l •kith J L 118$ .... ,,. .. t.O --,;. but Ir tile 
roor dOef ,,ot IOlll, lt. It c:Oil'il•10l"Oll 0, '£'1)0d' boo)!!:• • ....,y • l'Yil.y •dll t.e11 J'OII 
I.hilt I.he:, i,..ve -Wio fllmltJI,.. t•ll 6 oouplc or boil!f i.-id IOaO plot• ot (iWLlt'lJ" , 11M 
thftt u~ Mljlt l>f! .ov-.1 ftt.o1t e'A!ry t.l.llf It ra.ilu, 
The fllllll,- M¥ OOIIC'lcLOrM•""Y at. •tttn to t.Wt l\'O Pff'Ol'l!l-aoUlilf" ~ I ~~r. 
olx to t,t,,, d1IIIIN11"1,.,.... IIO""°'tbly ooe or UIO grww:lf•Nn~. $oML1•11, l.00, UM,.. I,; 
Uw hil111~ or • I"" or ~ or c>.o oldoflr &111d!WI, #Id,,.,.._,"' die ol't'i.pr log or 11,e 
-
)'Ol•o.g. ceo1pto or or .-i ,111 . ..... 1 10ul'f. -,m.,-, -iio 
qy In BeaC JM-twicw to. qnly Ull rt.eo1torrou .... 
t""1 )'~I'$ old. n,o heed ot a n..u, or , .. 1,... 
h UL.elf lO Clll I lt • r.auy or nlne or tC!II. 
lhl• . .. Nr$l pd:,;le the lril,,IIMPlt-er \l'11.JI .IL 
,. N:l).lll'fld d11LL th• laf't.SOl,nO,r, \llhotl hit """""" 
OJ' tJ\O irh:e or • l.«cil1L l'MUy, dJfrtjl,IU\lt \N 
(hlldl'\>I\ 111')(1 ",.. 1.00 YOU'ii to - ol' ~tc 
•·a.I•• to bu; ootlfo.,.J.,tl1 UW i...withu tbt-* 
l.h(! hltbU. or dOlr'& J U•• lff, 
,01 ..tJi~ or 111• r..auy, •tUI ui, e,c. 
cevt.lo1> ot 11\oor.■ 1tiy11ll:laHy dblWIOd •14 tho!ilO 
•tio 11(1,\'t 001, t•t r~~O!t m• rtr,. Of.• or rt~ 
or 110:, -.ort: Ill tho t'tel<D, tlt~r lng a .,.,., of' 
tJ~ 8ctl001 f~r, ...,ldt fo 4HfcNt"1I. JOC..llLlff 
VAtle U\ hlnp 1'"1"011 two to sh .onth.1, It I$ 
OfU!r! 1~11.ltllc tO>.lfbt ti~ chi t,t,.., t.o.U,OOJ, 
elU.•" ~c. u..,- 11re Me(kll,I ln the no1a.. 
lo<•* \l•e lncl91C!1•L !OO•U•Or _.8 11. 1•110•• 
.. tbl\l A>f' thONI lO """"' U!• M'\',n•al ., lOII' d.l.-
t.(Ul¢e lO &c:flOO), Or i.«w1~,o th,,;,y Jactr; dqw,Ut 
elothlt« 41'1(1 111.oo.s. II~ 1~1.. tht7 '-1 ''"~ 1,0 
~IOe'!I et •H, .,_. a child C:ftml.lL JO long d1 ... 
t.a.l~ .,.,.._l\)()L JI, (!Old • kU1•r : .... !ff he orill!i' 
..._.., untU U14' c,ouon crop ta plh-el"lld and 
.Old, \$ .. lly ■f"Wr 01rlli~, ....... 11',t.~ •lit 
l!Obibl)' t,o, "" n,,,, ht~~ to f,/)rl,N to 111.Q' llt. a ,,.1r or ,1ioe. 
11\t l(:hool 1• usuaU)'a ()r""""f'OO• 1'00den •t.l'\JIC\IU"9 .c,,1tpp«1 dc.h <1Nde, ~o,.i.,. 
tlllndltlf, heatA(I llf a wood-b.1rl\lt1g •t.oYe I°"~"'"°" the reo.r dOOr, #Ul ~l bf 0. 
l»OrJr pe..10 tfM!Mr , The UN bilildl~ .. ,,.. "3 • ffl.ln-b on S.~ an.1 u a_.. 
....s,1,y oent.tr O'I otti•r ~..-,cta.l oc.celon&, Qil\dron or all~•~ a.ti ~• - tYtr> 
YtUI& Pt(>l!l♦ In UM1r 1&(41 •u,e,...• - N~l ... In tl!.b ()(le rOOII oJI \ha n,,-1 ech«,U,l)fl 
UM.l IIOl5t or ~ c-#'I ♦nr I».,. t.o ti•,,.. - • •ff.61r #l<l tn♦ffid.41111. tnt111~ tn UW. 
U\r .. Rl•• Ml\)' t,r U• 1IO not f'Ndl U1• pw$OS tn 1'!\ldl & IIUJ• i;~Ni"Y ftl4 hl(l-
t.ory .... ' tal .. t.. """"'' ~Nnl re,oot,.. •K'h •11\tfl(llf'll •ab,rlts M s,) to S,I'.) • 
-,ath, • t1rtca..1 cas. t:.ot~ UuJl or a uacbor on ~ or uw Lo..r p,111. ptant.allotu1 ot 
UlO tnUN: So,,1\)1, .. MM Wart ,. $100 per , .. ,. (Le. , $25 .otllM.)' ro, a -t...aonth 
'J,dlool ~,.,.), 
~ or w ~-l ,.,..,. - t,oth ~ atld ""'"" - 0-11 11t4ol11utl1 r10thh1,: ot 
e¢0NIIII¢ Y&lue. SO.. or \hOll hA~ Uielr OWi c,,oo,, 00'41 or"°""' pl1111, a r..- d'll~l'IJ, 
• alt. or t,o, w'ad a r.-. n..,. t.ooH, $~ ~Ile, toMtlMII f\',)' CW:lh l"tfll.AI to, lM 
land ( ~I)' ,_. or .ont per 11-CN, ._tio,tM> !ho H• l11nJ I'< lmo-..n In at. IN18l ont 
~ t.o t.Ye t,,eei pm:h6Md \of tM o...-ier,:, or U:111 plt,rH..o\lQn, one or 1M la'11,M,t tr\ 
the C0'11\tr• ~ r ~ per aerel) or they •..Y -Orio: "on rourtb• - Vie.t t f , onrf~•rth of' 
the crop .oeuy ('OtWI, tut per11011t1 a1110 ooM) ~ to tJw J..,'ll~ff ln 1J0111t'A1. or 
t<ll')i,1. s,.,. or "'"e L«IA(llM not, ~ tJ!ol,lr ,crope a few btMNld dollar,. per r•r: 
trld al'l(I o,bl♦ f.O aaint.Jn a tlWHiit,rd of' U'llll(t, a fNoCtlC11 •bo"e th4 ·•111$1$14!'0♦ I""'· 
&H di♦ "4$l. 111.abors ., .. n. ... u. lllndo-r'ti -Ott. .u .. 1. 111,d tool,4, .. ,d u,. •-» 
and rert.iJt7Ar 1•~1(1♦11 ti)' bl■, ~~ are the ataar.-cropp,9M1, .-, or • IW:M llve tn 
the -i i-.iiowrJ31Md Wld bOpe.J,M.9 dl"C<la$~ ~lnable. OflA(l Ql'I a eon,u,1,r1tly 
(l;,cU,.ll\l 1~1. For the c.r0..-,; thal. th-. t•UlOli 11l"Qdl.1~ thro1~ long .,, a'ld 
90ll~ or toll are not. U>elr own. 1bo landO!rner W8tl PQ$UQIOCI ol" u• -9 g.oon u 
d..y ·"" Jtt,Olel"ld, .!1\0l"M u.. •• .,. It' It, ... o;tvlfllll,,le. •inlll .ullet pl'tce, are 
hi,:i.r, _,(I MIi• U- 1SKl41' ct,,,,.;,t.aneti ~t a.Jv#IWl,ROCUII 1.0 1\1.Mf!lf. A d~dct 
•!'!ltd t,' ~ h,r11lo,,o11fff,, .., .. th♦Nl ,. lot'()ff .. t of 6 ••o• ~ pl'ON table (l"OI>, 1$ 
t.O n.nd so.. 1•ntl.(l:itt. n,r ti.Yi.nil U ... htW:I or UIO tw.Jly "UIITI ln" u,e tr(li, ~.,..,. bof'ON 
tt. 1, ,._1.Ml'tll, ~ t11■ not.hm« tor bh n11aU.1'1& Jo,t,oni «ut$1t ~ "t\1m1111ti" I.hos 
116..,. ~hfld • .,,4 titre 1t1ther the .!IMe r.-111 cir other • ort..aho to 11lck V>O Cl'OI>, 
poytna: tti• "'''i!Ot)'-M\'♦ Cffll# to c,. l))JIAI' pe.r h unjr(ld. 1,0,n:ts. (1he rM't.Mt 1110r~N 
.. , •11n~ lO 1•lclr I.WO i,,11,J"d ~ a •>,) n"'" I.A a \'OIJ,i,I ()06,Jllotely U!e ,~ 
lfltf or ..iti.a,1•'4 lt!e MUI~ prlc• er dl9 cro,, •t th l.h!lsit • ho I\MC 1lf'W1ted ll. Uit 
_,.. lr u .. """'NCt'Owtr .-.tai.r. (:Oflll"OI or - Cf'OI! ,.,u1 lt b ,:•thltT't>-1, be ~ 
00\ Ii.now •hen er rot ho'io ••ch t t h, aol-t. To Ill• ,~ •I &oUN • !\St l a, :Pll•p)Wdly A 
1io.tr or tne Milli~ ,,..Jc., fr,)s Uil• -.u,t, l,o-.vcr, ts Je..ttel6.I U.. «'lit or for-
tlltir.el' "Ul'Pl1f(I n,r U. ....... &rd •nm,1.,;11• a..lVNM:ed \0 the taal ly, i - ~ lmlllh~ if 
f. N!t1lo.r .110-nroce, d ,,.. n, or .,UNIIY nlr IO«I, ·~ Melt ..:)t•Ol ot f'brO>l-"t 
n,, flv,t ()I' 11.lc ■onlM or th♦ n. ... 1"' 11~ •• , u,,e, Ill C-"1 or lt> g,»cl$ rro. lhf 
ph111U,,tl,(II) 11\0 ... , ·•hldi of ,t<III~ cha..,.. a,)ft(lpoly p'1«s, ltte ,IIIM)ll'•t or "f\1mhh" 
v..rle,t •HJi lhe Sb:,: or the 1~11)' Nte♦lVl.n@. It-, llW -•11t O! lanJ -ori.e,t (Ill(! Ole 
C1011-p1♦n1. t>.1te or c.ros, a,u..tol1t0W<I: tb.llf 11, -1 ~ ■- little~ $l'> pier ■onth f'oro. 
ruuy or th,.,,.. w-. -.K'h • s is or s::;n tor• ,uuy or "1~.-> ~1tacttot1 111 ♦.l&JO 
-a. ()4' #11 oui.or tN,bt -1.cfficl.1lli' OJI ULA, cw, lo.w1, •I th i111A!r~t, • Mell an)' l♦p,llf 
l>e 0,1u'll,td Ill ..,l ... 111.~ ti:c•t at:.,)_, ~It. N,Y •hh l•11•••1tY t,e cvtn I~; '-r U.c O•IW'r 
alor- 11411 '"ol'\i&- ot ~ tNll\11.attlont, iu•J it l.i u11•le-.t, or ♦Hr1 .ur~-•~ W J.f&+ 
.,..~ M• •i.~1t or ~ 11»111t f)Wltd • 
... lf,,-.tr ~Ira - 1r ...,,vil,.. • flfb;lr all ~14 hllV~ 1,(1Cf1 Jo,..IC!A>S 1'1-0a lt• 
....... N<'l'Ol'14t'tl $!Ill~ halt' or I.he """~"' or V\lt uoi,, I• u .. OIII)' «sh ol Alb °""" V'IUL ftO •Lil~ 11111.tl" yur lo.1.of!r .. O..l IS, oft.♦r U,. next Chrlt;~s. lilll)• II ruu, I• 1014 that H "- .. JH!>t l)l'Ot..l (l\'811 .. U.ci .. l\'8 eor,effll It.II- deltl i..,, t o.mw "° tnoe>M ,n f'l«'!1$ of uii.t ..oi•1tl er hl)lll niH•J l~ 11 r'°" dOllal"I: o r ~$1tily 1-)" • 
eon.11,le,-\tl,t uo,11t. 10 re1'GJ' itlll <Mlll-t. n,i11 • 1, .. 11.1 Uio.t lwt..1 µre»1ecd U1lrt)'•(llo() 
l•l~ Of' COUl)H N\'.<f.!Vf'l:1 o,11y s-;i.e, Ill ('.l,: .r10t>1or 111'0J,lt~ u,elve bllle,i; arid ....S 
I.OM ♦ftAtf' ~ttl--.t tMt lt tLtll o-J $41):" tJIINI f'uttl)' ... ~I rorty•U1,. 
t.1Cll. • 118 llllOOO,C,I S..:, I •t1u,,111t.·, ..,.1 r,e,ceh'illo.i not o. ('l!lllt er l1~ - flllll thl:C I! 
~•tte or the r.ct U•t #eldl tiaJ• ecot1l<flli ot rh-e l•.lfolr.-1 w .st• }llln:I~ po,mi~ or 
lhe nbor i'r<i■ •btch UHi' s,oo,# f ar•d IJ•~ Ni•• (Vl;Ut1c.-11ll -,.,et,u·)' \\'llue) 1Mov• boon 
N"!110v .. 1; ;,,.~ a Hllh•~ rricv cf ouly ,..,-.m ~r\t.f 1'4!t VO,s.d (""ldl h1 ut.-..oly lo-. 
•lll!L to l• t!J'ifl ~.l.,i b<tl"f: -0,. lthly} -1111 brlf,,: ■ atnl•11 or W tl:>t ffdl of 
UIOH fOrt;·- \l'lroe bat•. flut th(I MIi•,._, huiutt •:ul that ..tone M eidllrly -a,, •--
f'Mllf t\\l'i•t l.ffl ba,le, oot NoOClvod r.-, ·ri,n,INI·. #kl ""° • 11& a,.IW-1• In ~ttl«-•it 
llHCtl)' ·t-.o i.t~• f t-lJ'"fh~ Nll'l\61 • 
Viti ,io u1e vac;,1001$ circle t,c:pn,, - o1001-er ond tJM,.,. .. ~t ..Ch )'C.1' , kMf n..-. 
u, .. , or '°"'° or u.tlir 111.tdL """-"· .... l'Ol"Otll \,0 ~ day laboNln, 1r0rld.,. 
ror •-..;~'$ ot nftf t'CIIUI \0 • <»ll•r P(ir •lay, er .cll#lll)' •o"" durln,t the c,o1tc,n,, 
ptcld~ ~on, Alld ., .. r1.-11-.. LO .... PJ>l•fflt u,i. 11c11 pr ~, h•«-• Ull'Q'.W, ~ 
oUl!tr MMiS. 11,e, lan""1 or • •oa1111 ""o l11 •vl6Jf'IJ o.s • coot 1.-, • hoflo -tl♦N!: .il;he .,.,t l,c OU Uie, JOb•V)\.lt tll,IMI l1011rs {!Vf!ry ,Jay '" l,M ~i. • .,lot h !'11,lil u* tnc,,...11hl(' 
••p,, or ,u.1r, P9r -It - t,Xoell)' l .. 111.)'•N.V• ()Cl!Al~ ,..:i r .-Y 111 MOUlt-r "OMn doN 
1 .. , .. ,, •O~ At A dollar 1•r 1 .. ,d1 e1 •. \ r •• ■-1 Ibid "'>rk 11,t Ut♦ COU,00 &1-oW or OIi 
■llU, or 11.t♦ •1•loytoJ ll$ t•lllfllatlOII clrllll'f!t.el'fl. 1.11.c:i..■tu14, •t.e., al Ol'ltl ..-1 10,t 
!>Of (Inf. Pllllna. $taU«III -,ii 1•1\IIIC l"C)Oll • t>r'\: l(l\'11 .. 111.,,..ctnl W a ~ Olhet-; nl 
~rtllr,p:t V) , ..... •tel.. 
And lh<1e1 J;lflll Cou~r1 co,1un,jff his •-•y! Ills ltuUateneo cw, \ho oi,t-ero,, "y,,:'" 
NIJ\lf.llip, W allo,1 any OOl'l$1-r,,bhl 1•rt. cf the Jf,ft(I LO be l...od n,,. th(> Jlr«bl(IUOfl 0 j-
OU\ftr crow thfll Ila)' , .. ma, .. b, 1..._ ff-81 ly :tiLOl'C'd /lfirt , .. ti l"tfMJtly M>ld .. u.,, -,1,11,. 
~t. o,,ly tl'ial dw r.-rttllt,y cf 12,. $011 1$ C..hq;: ~.ally <l♦1•le~ • .., .. Ul..t U.a 
)ftld J,ar ACre b ... uor lhM in)\1~<1 bl> U• C'-'• It Cl"IIP rotatlot1 •O-rt l'r•et&eN 
•IUI 11.1, 80.)' '--••· Ph·"· Of' cUior 10,:,- Mrlchh,.,: the ,ootl. or It AMo,8, or tJ)e 
h.rNI .11 ... 11.110,,f,J W II• Olllc• t'br a IIM>IO(I Ito 01'1. . I' to i11(1N'lli88 UMrlr flrod.lct1Vl1.)' 
tho$ IOllu-hv,i;. )'tct,r, h MIIIW also U!ll,l •o.eh ~UOt1$ l')r u... lt,r\\l M. ♦N! s,ler,t,(!d .in 
oom - Uie ~t.i:,,1,11♦ 11:rn111 c~• - 11-.,!d a .-«1\AI or Al,o,1t 110 f'*t .CN, ..,-.1 IJi.,.t l'WlY 
♦ llllli 17 01 l•l'IDOl"ll I'-$ 1\(1 IUH'~I vlot or -~fr~ I..S •l o.l I. 1io,. J l'OOIC I$ Ut.14 
$IU•tl«1 tt, -!,tcb loOOIJit.! •hO IIIJ«III their Ur<l.ll"e H'lfll,j fO ol(liii.{! to UICI sou th.It 
U1e,, l<!'C!I \h01ue1,.$ 4 ,-trU.at.,le p:llf'l 0 1 it hll\11 no OJlll,Prb.,lt)' to \,t,r\•l'lt r,.,. u. 
ll'ld•d-l(ln Jn IJMllr diet or the ,-.rl0,1$ l't>odli UOlll «IUM ~() Odil) bo 1•ro.•.1c..i. l•t~ 
!lll.Ol!Ar8 or l.11"91 ...... t ~J'l~l Ou a JJet. c-o■t.•11:11.ot!ly lacktn,. In l'r+lll't vu,:.tet,I~. ~. 
/plot t'foo:i,1•~1,ty ......,n 111 ■Ilk !"or lnl.,,t,$ ""' )'O<H« tltlld,.,,. (',o, ..... ~•tl)', \11(1 •le• 
nett<\C.)' •lt.,#4..-.. ,t;"C'• ..s .. J111artuon, 11t1111ia:,.., rlcM@t:t,,.,,tl ,r;e.,,..,., .,,.. ,,.,. ,,._,,.,.. 
fNllllltlt, a.rd Ula ,la,U.h rate ·~ 4.1,"ffl M~er 1,/iutl the Other haNI t'OIIJJ UOin!> O.f U•itl(I. 
~o,OJ; t'III- ll lO 1,,1,, 
n ... ne,o.~ or d,e,i• 11001,le '1.NI "",..,,.idoo•· tl'to •erk or t.t• T~OOlll Fe,,...,s• Uolon 
1,, ~ P.,rlf, of lb♦ Soo1u, l'IM wen ct♦rt<;IO,UJ ,,fr.tthO 11, 11, ... u.,. U\lf' YIOUM .. 
~tigro w•d "Ot,I~ - or u,l<S -l vteloo.e<. ,r;y,toa to rea11,o1 Ult: VINlt ,-.1o~ or eoopera-
U'\'111 .. 1'rort t,n $trtvlfl8 :('er t-i~vOIJ cor,lltl.l()lli!j, of lhl.ng ■.rid of -o,-11. ~1t I.lie 
Jot,c,r "<lY<'-.•nt flli>i .- ~t -so IJtUe hft•.,.at •ot~ ~ °'""I'S or notU,em llls$1~ 
tilWi• ft)(' att•P,.. ()I Ul(t t'odel'IIII GO\•n-M C,0 brl1Q: l!Ult.~• ll!l'OW, ti\♦_,. .... 
UOll'J. or u..., ...e~Ull'a(>!>I .. l•l"Oj .. ('l..;c ol Ul't h,,.. M<'•1ri I.)' J,,tlolt\h~lro.tton have h• • 
1•lll;t1(1r qr c-11,..,,- ""'811 u.,.urtoeJ ~)' u,. ~1,;,auo,-~ er iot111I fea,.w...,1 ortitl♦h,. 111• 
• to,,1M,,_ how IIIIIMS• lor'J'tr \llll e~t ~tat,• or ai'1'111" •Ill hi'! tolfltat"'-1. 
-'Min L. Vtl~ 
Ultt ~ttc"mmttnd 
Alftto !{,a .... Allha ..tll ~ foll, a ,:N)llt. ~o(lrt1•11t,jl \0 (:'(lltll'lt,utA u,-""' .,.\At-
''" 011(, :111,;,t,~-< or U111 /tcg.ro 11n;S •hmh'J; M• Id«. rlt)1tf'id pl•ce ht Uie ll•uxr•c) 11 
IJ,e S(tl"l)rtl.)' •• ,.$ to f,>IIQO Ill) 011'1 uaMUOtit< rrogrlUI It. tlllll lt1Ui111.'f-1 th~• it.el 
IIN..lth Co■-htoO 1,y l!lit<il>llllhh•s l,he ,1o.,1U1 Project-~ v.- \1,\1(.!lt t1!1D Ill •htcb It 
illtll •OrJ<, 'llh llu- Un, l~ I th•pter.1 «,uthN~ lhtlr Pf"OI:- or fl!lt-Om, .,i()(-...1 
Wl'vlett, ~ool■not,1ps. r,,ud t1h1tl3;r .tUVltlfl:I;, 11,ot ~tJ,«WLI (lr,c .. 1lt.tl011 ~#1, •Hh-
out .tatftll"l-h'f. ln ,_I'/ u 1y J.,,,_ ~ .,:tlvUIN, d-,,v<>l•· ll.~tt· to U>O 4IM,11UO • Uri: 
-~u, •hit'), it h• ~ !111~1/)'ll'lly 1 !cutlOofd-U111t ~I' ooi1t,lb1tb1Jt Mtorl11U)' to 
U1♦ .. l"""'Jlntn.etloa or U• .~-,;N .-;o,,u,. • 
